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ABSTRACT : In the modern world as it is today, the need in a computer-based information is very 
necessary. Globalization is a fact that has been going on that cann’t be avoided, including with the 
advantages and disadvantages. It is generated from the development and advancement of information 
technology. The development and advancement of information technology very fast greatly affect 
many aspects of life and professions in society. This causes changes in the world system of 
government offices that have an impact also on the change mechanisms and work processes in an 
agency and applied for a job because of the power management effectiveness and efficiency that has 
been shown to speed up performance, and will ultimately increase profits. 
In the world of government offices, would also require the information to facilitate the 
processes of data processing is in it. Kebonagung District Office of Religious Affairs had previously 
used on the recording sheet that has been provided by the Ministry of Religious Affairs Ministry and 
the data center into one of the data file and the applicant's marital divorce the data issued by the court 
in the form of a file. This thesis aims to apply in addition to the sciences that obtained from the college 
in relation to the world of work also aims to design and build systems that were previously in the form 
of a file into an application that can be computerized. This thesis will describe the products produced 
at each stage of design. Design of Computerized Data Collection Marriage and Divorce This will 
create a system of marriage and divorce komputerisasian the data by using data validation mother. 
Final results are expected to be able to answer the difficulties often faced by administrators so 
that could be far easier to collect data on marriage and divorce. 
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ABSTRAKSI : Di era modern seperti saat ini, kebutuhan dalam informasi-informasi berbasiskan 
komputer amatlah dibutuhkan. Globalisasi yang sudah berlangsung merupakan kenyataan yang tidak 
dapat dihindari termasuk dengan adanya kelebihan dan kekurangannya. Hal ini ditimbulkan dari 
perkembangan dan kemajuan teknologi informatika. Perkembangan dan kemajuan teknologi 
informatika yang sangat cepat sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan dan profesi dalam 
masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan sistem pada dunia kantor pemerintahan yang 
berdampak juga pada perubahan mekanisme kerja dan proses kerja pada suatu instansi dan banyak 
diterapkan untuk pengelolaan pekerjaan karena daya efektivitas dan efisiensinya yang sudah terbukti 
mampu mempercepat kinerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. 
Dalam dunia kantor pemerintahan, tentunya juga membutuhkan informasi-informasi untuk 
mempermudah proses-proses pengolahan data yang ada di dalamnya. Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebonagung sebelumnya menggunakan pencatatan pada lembaran kertas yang sudah 
disediakan oleh Departemen Kementerian Agama Pusat dan data dijadikan satu berupa berkas data 
pemohon nikah dan data perceraian di keluarkan oleh pengadilan juga berupa berkas. 
Skripsi ini selain bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah 
dalam hubungannya dengan dunia kerja juga bertujuan untuk merancang dan membangun sistem 
yang sebelumnya berupa berkas menjadi sebuah aplikasi yang bisa di komputerisasikan.  
Skripsi ini akan menguraikan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap 
perancangan. Rancang Bangun Komputerisasi Pendataan Pernikahan dan Perceraian ini akan 
membuat suatu sistem pengkomputerisasian data pernikahan dan perceraian dengan menggunakan 
validasi data ibu. Diharapkan hasil Skripsi ini dapat menjawab kesulitan yang seringkali dihadapi oleh 
Admin sehingga bisa jauh lebih mudah dalam melakukan pendataan pernikahan dan perceraian.  
Kata Kunci: Pendataan pernikahan dan perceraian, Komputerisasi 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
“Rendra Prastyo, Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebonagung, juni 2012” Dalam 
perkembangannya saat ini kita harus mampu 
melakukan perubahan pola fikir dan ada 
banyak hal yang bisa dilakukan untuk 
melakukan perubahan pola pikir untuk salah 
satunya mengikuti perkembangan teknologi 
terbaru saat ini, dikarenakan ketika kita dapat 
mangoperasikan teknologi yang terus 
mengalami pembaharuan serta perkembangan 
dan dengan kita dapat mengoperasikan 
teknologi-teknologi saat ini kita tidak akan 
tertinggal dalam  penggunaan teknologi yang 
ada saat ini dan yang akan datang.(Arsip KUA 
Kecamatan Kebonagung : 2012) 
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“Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebonagung, juni 2012”   
Kantor Urusan Agama kecamatan 
Kebonagung selaku Instansi pemerintahan 
yang salah satunya mengurusi hal pernikahan 
dan pendataan perceraian tersebut dalam 
pencatatan pernikahan dan pendataan 
perceraian masih disimpan dalam bentuk 
berkas-berkas atau belum ada komputerisasi 
tentang data pernikahan perceraian, yang 
tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti 
berkas-berkas yang berupa kertas tersebut 
akan mengalami kerusakan seperti yang 
sudah terjadi pada tahun 2009 pada kantor 
yang saat ini penulis ambil rusak keseluruhan 
dikarenakan banjir yang masuk pada KUA 
kecamatan Kebonagung. .(Arsip KUA 
Kecamatan Kebonagung : 2012) 
Dengan adanya permasalahan pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebonagung dalam hal pengarsipan dokumen 
tersebut, maka sangat dibutuhkan perubahan 
dalam hal pengarsipan data pernikahan dan 
pendataan perceraian dengan dasar 
pengeluaran keputusan dari Kantor 
Pengadilan Agama Kabupaten.(Arsip KUA 
Kecamatan Kebonagung : 2012) 
“Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebonagung, juni 2012” Dengan 
permasalahan tersebut penulis dalam hal ini 
akan membuat komputerisasi pengolahan data 
pernikahan dan pendataan perceraian 
berdasarkan surat yang telah diberikan dari 
Kantor Pengadilan Agama bagaimanakah 
komputerisasi pengolahan data dan pendataan 
yang cocok digunakan untuk Kantor Urusan 
Agama Kecamatan  kebonagung tersebut. 
.(Arsip KUA Kecamatan Kebonagung : 2012) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah cara membuat 
komputerisasi pengolahan data pernikahan 
dan pendataan perceraian agar nantinya 
lebih mudah untuk pendataan maupun 
pengoperasiannya ketika sudah jadi dalam 
bentuk program untuk Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kebonagung? 
2. Apakah komputerisasi pengolahan data 
pernikahan dan pendataaan perceraian 
yang akan dibuat nanti bisa lebih mudah 
dijalankan dari pengolahan data 
sebelumnya yang masih menggunakan 
pemberkasan hingga saat dibuat program 
nantinya?  
1.3 Batasan Masalah 
1. Meliputi komputerisasi pendataan 
pernikahan dan perceraian 
2. Dalam pembuatan komputerisasi 
pengolahan pernikahan ini menggunakan 
bahasa pemrograman php dan 
PhpMyadmin 
3. Tempat penelitian ini beralamatkan di KUA 
Kecamatan Kebonagung 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan komputerisasi sistem 
pengolahan data pernikahan dan 
perceraian yang lebih memberikan 
kemudahan pada pengguna. 
2. Dapat menghasilkan sistem komputerisasi 
pengolahan data pernikahan dan 
perceraian dengan validasi data ibu agar 
data pernikahan tidak mengalami 
penyalahgunaan pernikahan dan diketahui 
ketika memasukkan data sistem 
komputerisasi pengolahan data 
pernikahan dan perceraian 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
1. Mempermudah kinerja petugas Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kebonagung 
dalam pencarian data ataupun dalam 
pembuatan laporan periode, bulanan, dan 
tahunan 
2. Meminimalisir penumpukan data atau 
oknum yang tidak bertanggung jawab 
dalam melakukan pernikahan  
 
2.1. Sistem Informasi 
Telah diketahui bahwa informasi merupakan 
hal yang sangat penting pengolahan data. 
Informasi dapat diambil dari sistem informasi. 
Robert A. Leitch dan Roscoe Davis 
mendefinisikan sistem informasi sebagai 
berikut: 
Sistem informasi adalah Suatu sistem 
dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan dan pengolahan dan kegiatan 
strategis dari suatu organisasi yang 
menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan. 
 
2.2. Nilai informasi 
Jogiyanto (2000:11) mengemukakan bahwa 
nilai informasi ditentukan dari dua hal yaitu 
manfaat dan biaya. Suatu informasi dikatakan 
bernilai apabila manfaatnya lebih efektif 
dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 
Sebagian besar informasi dinikmati oleh lebih 
dari satu pihak sehingga sulit untuk 
menghubungkan suatu informasi dengan biaya 
untuk memperolehnya dan sebagian besar 
informasi tidak dapat ditaksirkan 
keuntungannya dengan satuan uang tetapi 
dapat ditaksir nilai efektivitasnya. 
Tata Sutabri (2003: 27) berpendapat 
bahwa nilai informasi tidak mudah untuk 
dinyatakan dengan ukuran yang bersifat 
kuantitatif. Namun, nilai informasi dapat 
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dijelaskan menurut skala relatif. Misalnya jika 
suatu informasi dapat menghasilkan hal yang 
mengurangi ketidakpastian bagi pengambilan 
keputusan, maka nilai informasinya tinggi. 
Sebaliknya, jika suatu informasi kurang 
memberikan relevansi bagi pengambilan 
keputusan, informasi tersebut dikatakan 
kurang bernilai atau informasinya rendah 
(Abdul Kadir,2003:31). 
 
2.3. Pengertian Pengolahan data 
Data berasal dari kata “Datum” yang berarti 
fakta atau bagian dari fakta yang mengandung 
arti yang dihubungan dengan kenyataan yang 
dapat digambarkan dengan simbol, angka, 
huruf, dan sebagainya. 
Data menurut Drs. Jhon J. Longkutoy 
(“Pengenalan Komputer”, Mutiara Sumber 
Widya,Jakarta,1996:69) mengatakan bahwa 
“Data adalah suatu istilah majemuk dari fakta 
yang mengandung arti yang dihubungkan 
dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, 
huruf yang menunjukan suatu ide, objek, 
kondisi atau situasi dan lainnya”. 
Dari beberapa pengertian di atas maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa “Data adalah 
merupakan fakta atau bagian dari fakta yang 
belum tersusun yang mempunyai arti yang 
dihubungkan dengan kenyataan yang benar-
benar terjadi, fakta dapat dinyatakan dengan 
gambar (grafik), kata-kata, angka, huruf dan 
lain sebagainya”.  
Pengolahan data adalah segala macam 
pengolahan terhadap data atau kombinasi-
kombinasi dari berbagai macam pengolahan 
terhadap data untuk membuat data itu berguna 
dengan hasil yang diinginkan dapat segera 
dipakai.  
Menurut Jogiyanto H.M. Pengolahan Data 
adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk 
yang lebih berguna.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
“Pengolahan Data merupakan kegiatan yang 
dilakukan dengan menggunakan masukan 
berupa data dan menghasilkan informasi yang 
bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang 
direncanakan“. 
 
2.4. Sistem komputerisasi 
Sistem Komputerisasi adalah sistem elektronik 
untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat 
serta di rancang dan di organisasikan secara 
otomatis menerima dan menyimpan data input 
memproses dan menghasilkan output di 
bawah pengawasan suatu langkah instruksi 




2.5. Komputerisasi pendataan pernikahan 
dan perceraian 
Di atas sudah dijelaskan mengenai pengertian 
dari sistem, infomasi serta definisi sistem 
informasi, adapun pengertian komputerisasi 
pendataan pernikahan dan perceraian adalah 
adalah merupakan sistem input data 
pernikahan dan perceraian yang digunakan 
sebagai penyimpanan, pengolahan data dan 
pemberian informasi jika sewaktu-waktu 
diperlukan oleh masyarakat yang sudah 
mendaftar untuk menikah secara sah menurut 
pemerintah yang dikomputerisasikan pada 
Kantor Urusan Agama serta untuk dijadikan 
arsip pada Instansi tersebut. 
 
2.6. Kajian Pustaka 
Sisitem kompterisasi penggajian guru pada 
sekolah menengah pertama 2 sambung 
macan oleh Trias Yuni wulandari, Gesang 
Kristanto Nugroho ( Universitas Surakart:2012) 
dalam metode penelitiannya dengan 
menggunakan pengumpulan datayang meliputi 
metode observasi, metode interview dan 
kepustakawanan yang mendukung penelitian 
di lapangan,dari sistem tersebut menghasillkan 
sistem komputerisasi penggajian yang dapat 
mempermudah dalam pengolahan gaji guru 
agar tidak terjadi dalam menghitung nominal 
gaji guru pada instansi tersebut 
 Rancang bangun sistem informasi untuk 
pencatatan transaksi di program studi sistem 
komputer Undip oleh Hermawan, Kodrat imam 
satoto (Undip: 2011) dalam tema tersebut 
menghasilkan sebuah sistem pencatatan 
transaksi program studi sistem komputer undip 
 Dalam dua jurnal tersbut di atas 
merupakan pengolahan dan sistem pendataan 
dengan menggunakan metode akan tetapi 
metode dan dalam pendataannya penulis 
menggunakan beberapa metode yaitu: 
Pengumpulan data dan informasi (Studi 
Pustaka, Metode Survey, Wawancara 
(Interview), Observasi , Dokumentasi), 
Identifikasi masalah Dan dalam Sistem 
pendataan pernikahan dan peceraian pada 
Kantor Urusa Agama Kecamatan Kebonagung 
merupakan pendataan, pengarsipan, dan 
pembuatan laporan berdasarkan kepentingan 
setiap jabatan maupun masyarakat, serta 
dalam sistem tersebut menggunakan validasi 
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3.2. Diagram konteks 
Diagram konteks merupakan alat untuk 
struktur analisis. Pendekatan struktur ini untuk 
menggambarkan sistem secara garis besar 
atau secara keseluruhan. Pada diagram 
konteks yang akan dibuat menghasilkan 
sumber informasi yang dibutuhkan dan tujuan 
yang ingin dihasilkan. Entitas yang digunakan 
dalam diagram konteks Sistem Informasi 
Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kebonagung. Diagram 

































4.2. Log in 
 
 
4.3. Menu utama 
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Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah 
tentang bagaimana melakukan pendataan 
dengan banyak masyarakat sekaligus, pada 
sistem lama membutuhkan waktu yang lama 
sehingga membuat layanan menjadi minim.  
 Dengan dibuatnya analisa dan 
perancangan sistem informasi pengaolahan 
data pernikahan ini,diharapkan dapat 
membantu pihak KUA dalam mengatasi 
permasalahan yang ada dan mempermudah 
dalam melakukan pendataan pernikahan. 
Dimana, sistem informasi berbasis komputer 
ini dapat membantu KUA Kebonagung, 
khususnya dalam penyimpanan data yang 
lebih aman, pembuatan laporan yang lebih 
cepat, tepat dan akurat, jika analisa dan 
perancangan sistem tersebut di aplikasikan 
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